
























に書かれる命令はパターンと手続きの 2 つ部分があり、 sed の場合、手続きは 1 文字の編集コマ

























sed ，awk ，perl ，Tcl/Tk に限らず多くの UNIX フログラムは、共通してパターンマッチングに
UNIXの正規表現構文を使用している。この正規表現の構文を完全に理解するだけで sed ，awk 等









Tcl とは、言語本体であり、インタプリタ言語と組み込みマクロ言語としての 2 つの面を持っ
























しては、約 2 0 のスクリプトを作成した。年度末や年度始め等に行なうユーザー登録・抹消等の
作業についても、一度の処理が 100 名を越える現状では、必然的にスクリプトを利用すること
になる。今回は、大量のデーター処理から個人に対する変更処理のためのスクリプトまで、数ス
テップから 1 0 0 数ステップまでのさまざまなスクリプトを約 1 7 程作成した。(リスト 1 ) 
使用状況関係
・各マシンの全データと指定月による稼働時間 P ストの作成スクリプト
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みの研修となり、予定の perl についての学習を行なうことができなかった。また、 sed のみによ
る本格的で高度なスクリプト作成が要求される場合は、対応するコマンドについて改めて理解す
る必要がある。特に興味を持った Tcl/Tk についても、今回の学習だけでは複雑で実用的なプロ
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